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摘要 
I 
摘  要 
在信息化时代，企业信息化的建设实现对国企改革和更好的经营起到了关键
的作用，管理模式也发生着巨大的改变。在企业管理中，财务管理的不断完善优
化有利于企业经营业绩提升和企业可持续发展，其中支付管理的改革尤为重要。
支付管理系统是一个一体化的财务支付管理系统，因为要实现与已有系统的数据
对接，在目前市场上企业有类似支付系统的很少，所以为企业设计开发一个能对
公司资金支付全面监控和科学管理、流程简洁规范、可使支付集中高效的人性化
支付管理系统显得非常必要。 
企业支付管理系统是一个一体化的财务支付管理系统，通过对支付管理系统
的调研分析，决定采用 C#语言进行开发，jQuery 技术作为前端框架，.NET 
Framework作为开发技术，Visual Studio 2013为开发环境，并采用SQL Server 2012
作为数据库存储业务数据。本文首先分析了研究背景意义、研究现状及存在问题；
其次，从系统目标、应用领域、与其他系统关系和用户范围着手，结合业务问题
对业务流程进行分析、系统功能进行详细需求分析、数据需求分析等系统需求分
析，提出总体设计思路、架构设计和数据库设计；再次，对系统各功能模块进行
详细设计，包括功能结构设计和类图设计；最后，系统实现，给出了支付管理系
统的实现界面主要截图及最复杂部分功能测试内容和系统测试结果。 
支付管理系统的设计与实现，能与公司现有其他系统进行数据对接，不仅可
应用于 M 通服公司，更能广泛应用于其他集团和大型企业。本系统的设计实现
不仅优化了支付审批流程，实现了支付流程的系统化管理，提高工作效率，更让
企业资金支付行为规范可控，同时，一体化的支付管理系统让企业的无纸化办公
的改革更进一步。 
 
关键词：支付管理；集中支付；流程审批 
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II 
Abstract 
In the information age, the enterprise informatization is critical for state-owned 
enterprises reform and management, along with the tremendous change of 
management mode. Constantly improvement and optimization of financial 
management is beneficial to enhance enterprise operation performance and 
sustainable development, especially payment management reform is particularly 
important during enterprise management. In order to link the enterprise’s original 
system data with the new payment management system, it’s important to design a 
system which can realize sampling process, effectively centralizing payment, overall 
control and management of enterprise’s funds, as we are lacking such payment system 
in the market. 
Enterprise payment management system is an integration system of financial 
payment management system. After analyzing of this system, the system will be based 
on C# language and the jQuery as a front frame, .NET Framework, under Visual 
Studio 2013 environment by using SQL Server 2012 as database. First of all, this 
dissertation analyzes the research significance, current status, and existing issues. And 
then indicated design thought, structure design, database design by beginning from 
analyzing system target, apply field, relationship with other systems and users, along 
with analyzing business process, function requirement, data requirement. Last but not 
the least, detailed designed each function including construction design and diagram 
design. Finally, presenting payment management system interface screen-shots, 
functional test content and result of most complicated part.  
The design and implement of payment management system provides interface 
for other systems in the enterprise. This system not only can apply to M company, but 
also will be widely applied in the large-scale enterprises. The implementation of 
payment management system will optimize payment approval process, systematically 
manage payment process, improve working efficiency and control funds flow, while 
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making a big step to paperless office.  
 
Keywords: Payment Management; Centralized Payment; Process of 
Examination and Approval 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 项目研究背景和意义 
随着计算机信息技术的迅猛发展，我国信息化应用逐步深入，经济社会效益
明显提高，在社会需求越来越多的驱动下，政府部门和企业对信息化建设项目能
更快、更广泛的应用于工作中更多地方的迫切性也随之增加[1]，尤其是大型国家
企业（简称国企）。中国通信服务股份有限公司（简称中通服）为国有大型企业，
在每个省都有子公司（称为省公司），为了适应中通服对全国通服财政管理制度
改革的要求，规范资金支付行为，明确公司财务支付审批权限、审批程序及支付
流程等内容，提高财务支出透明度和资金使用效益，M 省通信产业服务有限公
司响应中通服改革要求对支付管理进行优化改革，提出《M 通服财务支付管理
办法》和研发 M 省通信产业服务有限公司（以下简称公司）支付管理系统的迫
切需求。 
支付管理系统是关于省公司各部门及分公司（统称公司）在工作中任何环节
和所有业务支付申请的所有审批流程与所有支付事项内容进行集中规范管理的
应用系统。简单的说，公司所有相关的支付事项都通过该系统申请、确认、复核、
审核、审批和付款统一管理。录入支付所需的基础内容，把申请提交到相关部门
人员复核审核，再各级审批，申请支付审批流程可以直接通过系统最大程度的实
现无纸化支付申请审批工作。这也是从纸质化支付审批管理到支付审批无纸化流
程管理的一个大的飞跃进步[3]。 
公司支付管理系统可广泛应用于各企业单位，所以也可称企业支付管理系统
（简称支付系统）。支付系统的基础数据可以与合同管理系统和 MIS 系统直接
交互，也可将数据按格式导入，它们可提供基础数据支撑到支付管理系统，若已
导入的基础数据可以直接查询调用无需手写和录入，这样大大的减少了填写相关
信息的工作和核查工作，提高了效率和支付信息完整准确度[4]。支付系统的研发
与应用，有利于优化公司支付业务流程，减少资金支付审批环节，审批权限职责
清晰，能更好的责任到人有据可循；有利于集中资金资源，支付集中管理提高了
资金运作效益；有利于强化预算管控，增加资金保障能力；支付系统的开发，也
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某企业支付管理系统的设计与实现 
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无形当中加强了安全管理，防范支付业务风险[5]。由此可见，开发支付管理系统
是非常必要的。 
为了实现公司支付集中管理，规范并优化资金支付行为，对公司财务支付进
行有效管控，建立健全公司内控制度，公司支付管理系统的建立就显得尤为重要。
随着业务量的不断攀升，公司原有 EMOSS 系统和 MIS 系统已远远不能满足 M
省通信产业服务有限公司的公司发展需要和管理需求，因此，企业支付管理系统
的设计与实现势在必行。 
1.2 研究现状及存在问题 
信息化建设在国企改革中发挥了关键作用，使企业各方面都有明显的改善和
提升。在大趋势下，中通服这样的大型国企也不断地通过信息化建设这一有效手
段让企业自身和员工工作更高效、管理更规范与操作更智能，尤其在管理模式上
有了更人性化、智能化和科技化的改变，与此同时，也对日常工作中建立必要的
管理系统和使用各管理系统提出了更高的要求[6]。 
目前，中通服全国各省的通信产业服务有限公司（简称通服）都有各省不同
的软件平台，各省通服和省公司下属的子公司除了拥有指定使用的系统平台外，
工作中也都在应用着不同的软件系统，这对日益壮大的公司统一管理带来了挑
战，尤其在财务支付方面省公司和下属公司没有一体化的统一的支付管理系统，
在市场上也没有很适合的适用于公司支付管理的系统可以使用。 
各省通服规模大、部门多、各级员工和财务人员素质水平层次不齐，在财务
支付管理上的问题尤其突出：日常支付的所有流程都通过纸质申请审批，导致内
部的办事的流程繁琐漫长、办事效率低下；财务审批权限、程序及支付流程缓慢
复杂不够科学、资金支付管控不够、安全监控缺乏手段、资金不集中使用率低[7]
等，这些支付管理的一系列问题不仅存在于省通服里，更是我国国企共性问题的
映射。支付管理系统的开发已经成为我国国企财务支付管理中迫切需要解决的问
题。 
根据省通服（即公司）支付管理系统的建设需要，结合公司现有的支付管理
现状分析，为实现支付审批流程由纸质到尽量无纸化的进步，规范优化支付审批
流程，减少工作量的同时提高效率和质量，实现公司集中支付管理，本文根据需
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